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Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampitan Klinik
Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Instruktur Keterampilan Klinik Blok 3.2 (Gangguan
Muskuloskeletal).b Kegiatan Keterampilan Klinik Blol< 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA
2018120L9 telah dilaksanakan oleh Instrukur Keterampilan Klinik dari tanggal 24
September s/d 02 November 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan lKebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan TingEi;3 Peraturan Konsil Kedokteran Indor,esia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;4 Peraturan Konsil KedoKeran Indc,nesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2i013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/IlUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.DlPPlZ0l7
tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghiturtgan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor Sp DIPA-
042.01.2.400928 I 2017 ;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalarn lampiran Surat Keputusan ini,
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universit,as Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedoheran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tarrggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dlkemudian
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: LamoiraoSurat Keoutusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
' I Q\?4/uNi6.o2.D/PP lzots
: 1{Nb,/ember 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 3.2 (Gangguan
Muskuloskeletal) Semester Ganjil TA 201812019 Fakultas Kedokteran Universitas
Andalas
Anamnesis & Medical Record; Pemeriksaan Oftopedi (look-feel-move, true length, apparent
length); BATUTAN 3 : spling mitella (spot injury); Radioanatomi Muskuloskeletal
NO NAMA Beban SKS(pcrt muan x Hpk x 0,12tt)
TOTAL
sKs
1 Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, Sp.B, Sp.OT, FICS 10x1x0.125 1.25
2. Dr. dr. Alvarino, Sp.B, Sp.U 10x1x0.125 1.25
3. Prof. dr. Azamris, SpB(K)-Onk 10x1x0.125 1.25
4. dr. Avit Suchitra, Sp.B-KBD 9x1x0.125 1.125
5. dr, Deddy Saputra, Sp.BP-RE 10x1x0.125 1.25
5. Dr. dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT(K-Spine) 5x1x0.125 0.525
7. dr. Doddy Efmansyah, Sp.B, Sp.U 10x1x0.125 r.25
8. dr. Henda Herizal, SpB 10x1x0.125 1.25
9. dr. Yahya Marpaung, Sp.B 10x1x0.125 1.25
10. dr. M.luni Mitra, Sp.B-KBD 10x1x0.125 r.25
11 dr. Budi Pratama, Sp.B, Sp.BA 10x1x0.125 r.25
t2. dr. Hermansyah, SpOT 10x1x0.125 1.25
13. dr. Iqbal Rivai, SpB-KBD 10x1x0.125 1.25
L4, dr. Jon Effendi, SpB, SpBA 10x1x0.125 1.25
15. dr. Rizki Rahmadian, Sp.OT, M.Kes 10x1x0.125 1.25
16, dr. Nailatul Fadhilah 10x1x0.125 1.25
Harahap, SpB(K)-Onk
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